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Forthcoming Events
10—13 June 2010
Vascular Annual Meeting (Society for Vascular 
Surgery)
Boston, MA, USA
Website: www.vascularweb.org/Annual_Meeting
16 —18 June 2010
International Workshop on Complications during 
Cardiac Interventions: Management and 
Prevention
Venue: Intercontinental, Düsseldorf, Germany
E-mail: office@ee-pco.com
Website: www.coronarycomplications.org
24—26 June 2010
11th annual meeting of the European Venous Forum 
Joint meeting with the 7th North Sea Meeting on 
Venous Diseases: ‘Long-term follow-up in phlebology’
Hilton Hotel, Antwerp, Belgium
Enquiries: Mrs. Machteld Veraart, VMEC BV, EVF 2010 
Congress office
Email: EVF2010@vmec.nl
Mrs. Anne Taft, Secretary EVF:
Tel/Fax: + 44 (0)20 8575 7044
Email: evenousforum@aol.com
Website: www.europeanvenousforum.org
30 June — 2 July 2010
Annual Congress of the Asian Society for Vascular 
Surgery
Venue: The Westin Miyako, Kyoto, Japan
Contact:  asvs2010@ics-inc.co.jp
1 July 2010
World Federation of Vascular Societies — 4th 
Annual Meeting
Venue: The Westin Miyako, Kyoto, Japan
Website: www.wfvs.com
7 July 2010
ICI 2010 - Imaging in Cardiovascular 
Interventions
Venue: Congress Center, Frankfurt, Germany
Contact: info@cme4u.org
Website: www.cme4u.org
16—19 September 2010
ESVS XXIV Annual Meeting
Amsterdam, The Netherlands
Email: contact@esvs.org
Website: www.esvs.org
21—22 September 2010
Vascular Ultrasound Course
Venue: The Novotel Hotel, Manchester, United Kingdom
Contact:  secretariat@med-ultrasound.org
Website: http://www.wessexscientific.com
6—8 October 2010
A Project of Program for IIIrd Convention 
of Vascular Surgeons and Angiologists 
of Ukraine
Venue: Donetsk, Ukraine
Contact: vask-donbass@mail.ru
Website:  www.iurs.org.ua
25—26 November 2010
Annual Meeting of SCV - Société de Chirurgie 
Vasculaire de Langue Française
Venue: The Marriot Rive Gauche, Paris, France
Contact: chirvasc@overcome.fr 
Website: www.vascular-research.org
22—25 September 2011
European Society for Vascular Surgery — 25th 
Annual Meeting
Venue: The Megaron Conference Centre, Athens, Greece
